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RQK 337 - UKUR BAHAN II
Masa: 2jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat




Lukisan ST/1 clan ST/2 menunjukkan struktur rangka portal untuk sebuah
guclang. Anda telah ditugaskan untuk mengukur kuantiti untuk struktur
rangka portal tersebut. Pastikan jawapan anda mengandungi pengukuran
untuk kesemua kerja yang berkaitan dengan struktur rangka portal yang
ditunjukkan.
2. Ukurkan kerja ubahsuaian kesemua item yang ditunjukkan di dalam
Lukisan U dengan bantuan butiran di dalam Lukisan BI, B2 clan B3.







104'6 x 88-9x 8mm x II'3kg/m
Cleat




101'6 x 8869 x 8nun
x 11'3kg/m Cleat





101'6 x889x 8mm x 11- 3kg/m
	











200rmn thick concrete --m
Universal Beam
254x 102mm x 28 kg/rd
76 x 76 x9mmx 10" 57 kg/m
Cleat
127 x76x 11 . 1 mmx17kg/i
Angle
143
127 x 76 x 9mmx14-2kgM
Cleat
Channel
178 x 102 x 5-3mm x 21- 54kg/m
Jolst
.127 x 64 x 9mm x 15kg/m
127 x 51 x 9mnx 14"2kg/m
Cleat
RQK 337 - UKUR BAHAN H
Lukisan STl2
The steelwork shall be in accordance with BS 4360 1972 Grade 43
and BS 4848 1975
The offsite fabrication shall be by welding in accordance with
BS 499
The black bolt used offsite and for on side erection shall be ofthe
sizes indicated in accordance with BS 4190
The high strength friction grip bolts shall be 21nun diameter and










SIADA $ , ~KAN BARU
LIHAT BUTIRA '
col
BUANGKAN TEMPAT KEN ING




BUANGKAN PINTU S/ADA DAN PASANGKAN
P3/ PINTU BARU, LIHAT BU-IRAN.
( UTK. TANDAS P & L )
PASANGKAN MEJA KONKRIT BERSJNKI BARU
.( UTK. TANDAS P & L )
-- BUANGKAN BASIN SIADA .
BUANGKAN SEMUA MANGKOK TANDAS S/ADA
N TC TANDAS CNGKONGDAPASANGKAN /
( UTK. TANDAS P & L )
BUANGKAN BASIN SIADA .
BUANOSAN AINTU S/ADA DAN PASAN"
P4 / PIWU Jam. BARU, LIHAT BUTIRAN.
( UTK. TANDAS P & L )
TANDAS TKT. BAWAH
PASANGKAN MEJA KONKRIT BERSINKI BARU
( UTK. TANDAS P & L )
N $/AI 4 DAN I~
v,
v) IWMMI
1I t BATA BEOLFMA 1K . A
DGN. KEMASAM SPT. S/ADA.
SALURAN PAIP SEDIA ADA.
LURANG SEDIA ADA.
1Opmm 4 PAIP UPVC BARU~ .. ,._ ~
WBARU.
PAL)






1 . 'UBAHSUAIAN SISTEM BEKALAN AIR .
RQK 337 Lukisan U
A . BUANGKAN SEMUA PAIP SIADA DAN GANTIKAN DGN. PAIP ABS . BARU .
B . GANTIKAN SEMUA PILI SIADA DO . PILI LOGAM BERKROM BARU
C . GANTIKAN TANGKI AIR SIADA D6N. TANGKI AIR JENIS UDPE BARU .
0 . SEMUA UKURAN G.P . PAIP A MUATAN TANGKI AIR ADALAN SPT. SIADA.
LIHAT LAMRRAN .
E. PASANGKAN PANCUR HUJAN I SH . BARU PD . TIAP TANDAS SIADA .
1 UBANSUAIAN SISTEM BUANGAN NAJIS .
DAM' JEWS UPVC .
LAW. SIAM :
SALURAN PAIP NAJIS SIADA.
BARU, ( UTK. TANDAS P & L )
A . BDANGKAN SEMUA PAIP C.I . SEDIA ADA . DAN PASANGKAN PAIP BUANGAN
BARU IEHIS UPVC I LIHAT RAJAH SUSUNATUR BARU .)
B . SEMUA PERANGKAP LANTAI I PL . HENDAKLAH DILI0. PEN UT UP'STAINLESSSTEEU .'
C. PASANGKAN 1502 50 BENDUL KONK . PD . I lAP RUANG TC.I TD .
D TAI IBKAJ! pL LANTAI, tAi XAP
BUA~I SIADA DAN PASANGKM
P4 / INf ' WO, LIHAT BUS.
Isometric view of water
supply piping layout .
125 GIs. Waterstordge tank .






Isometric view of waste


















Pelan PINTO TANDAS Pif
HOW
SEMUA PINTO JENIS MI HENUAKLAN OLEHGKAPKAN DON . KUNCI TANDAS OAUAMAH
BAN JERG LOCKED BY TURNBOTTON SIDE Il' ENGAGE' OR'RED' MARK IN aRSpE.
f SAMPLE TO BE APPROVED BY S.O . )
SERTA KUNCI SELAK DURASTIC LING. OAIAMT .
KERATAN .
ANG.6' 0° z 7 6' PIITU JEHiS






AN. 6' z Pt?' 1EHANG ALUMINIUM, BARU
